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NOTICIARI O 
e Esta noche se ofrece la segunda representación de 
la obra maestra de Gioacchino Rossini, ·El Barbero de 
Sevilla•, bajo la dlrección musical del Maestro Ottavio 
Zilno y la escénica de Giuseppe De Tomasi. Con Rosina 
se ha presentada en Barcelona la gran mezzo soprano 
italiana Blancamaria Casoni, extraordinaris especialista de 
esta obra, que precisamente el mes pasado interpretó 
con gran éxito en la ·Scala• de Milan. Dando vida a Ff-
garo ha efectuada su presentación en España el famosr-
simo baritono norteamericano Sherrill Milnes. figura prln-
cipalisima del •Metropolitan• de Nueva York, que en poco 
tiempo ha logrado escalar las mas altas cimas de la ce-
lebridad en el mundo lírlco internacional. Con el Conde 
de Almaviva ha reaparecido en este escenario el admi-
rada tenor Franco Bonisoili, varias veces aplaudida ya por 
nuestro público. y en la versión cinematografica de • La 
Traviata•. Con Don Basília y Don Bartolo se han presen-
tada en este Gran Teatre los famosos bajas Joshua Hecht 
y Enzo Dara. 
e Mañana. sébado, tendra lugar la segunda representa-
clón de ·Un Rapto en el Serraiio•, la beiiísima ópera 
de Mozart. con la que ha efectuada su presentación en 
España la Compañía de la Opera de Saarbrucken, baio 
la direcclón del Maestro Siegfried Kohler. contando el 
reparto, como figura invitada. con la actuación de una de 
las últimas revelaciones de la lírica internacional, la so-
prano Cristina Deutekom, que recientemente ha iiamado 
la atención en los grandes escenari os ( • Metropolitan •. 
·Covent Garden•. Opera de Viena, •Fe-nice•, etc.). 
e Junto a •Un Rapto en el Serraiio• se representaré 
una de las mas conocidas obras del gran música español 
Oscar Esplé. •Nochebuena del Diable•, denominada por 
su autor •cantata escénica inspirada en una leyenda po-
pular infantil de la marina alicantina•. Con coreografia de 
Juan Magriñé y diriglendo la Orquesta el Maestro Adrian 
Sardó, esta encantadora muestra de la fecunda inspira-
ción del Maestro Esplé, esta interpretada por el Ballet 
de este Gran Teatre. en uno de sus mejores mementos, 
con todos sus componentes, y por el ·Orfeó Laudate•. 
e El próxlmo miércoles día 4 de febrero se repondra 
la ópera de Verdi •Nabucco•, baja la dirección del Maes-
tro Ottavio Ziino y con un reparto excepcional, encabezado 
por el divo barftono norteamericano Cornell Mac Neil. que 
se presenta en Barcelona, así como otros dos artistas 
famosfsimos: la soprano Emma Renzi y el baja Bonaldo 
Gialottl. 
